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2 継続教育への思想と実践
2.1 IFLAと図書館専門職継続教育への思想
国際図書館連盟 CInternationalFederation of Library Associations and Institutions: 






のは1986年で、図書館情報専門職継続教育ラウンドテーブル (RoundTable on Continuing 
Professional Education : CPERT)との名称であった九そして2002年9月には分科会「図書
館情報専門職の継続発達、職場での学習分科会J(Continuing Professional Development 











を意識しているO また「職場での学習J(W orkplace Learning)の追加は、教育や研修
の機会を職場で保障するとともに、そうした成果を職場に還元することを重視しているO


























2.2 A L Aにおける継続教育の組織と活動
ALAの継続教育に関する全体の構図は次のようにまとめることができるO 評議会の委員会
である教育委員会 CCommitteeon Education: COE)は継続教育全体の方針を策定するO 各
部会は部会の活動の一環として、研修の企画、実施、教材提供、資料の刊行を行っているO 図
書館継続教育ネットワーク・ラウンドテーブル CContinuingLibrary Education Network 
and Exchange Round Table: CLENERT)は、研修担当者をメンバーとする研究、教育、啓
蒙のグループとして機能するO 人材育成・リクルート部 COffice of H uman Resource Devel-
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表<1 >公共図書館部会の研修プログラムの例示12)
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針作成 s j elearningplaj elearningpla.h tm 
企画 11Jは職員の業績評価をテーマとする l日研修で、管理職を対象とし、職員の作業効
率にかかわる理論と実践を扱う O 教材『成果を出すための職員配置j(Stα:jfing for Results) 
を用い、同書に掲載された数値やフォーマットの活用法を学ぶ。企画 12Jは図書館運営を学






















2004年現在、 ALA認定校は56校存在する 1980年より図書館情報学教育協会 (Associa-
tion for Library and Information Science Education: ALISE)は、 ALA認定校を対象に
図書館情報学教育についての包括的なアンケート調査を行い、その結果を『図書館情報学教育
統計報告j(Libraryαnd Informαtion Science Educαtion Statistical Report: ALISE報告)
として公表しているO そこでは、専門職研修 (ContinuingProfessional Education)の全体
的状況もまとめている O この統計によると、 56のうち38校が無単位の継続教育活動 (Non-
図表 <2>i無単位の継続教育を行っている大学名と実施数、総実施時間、参加者数J
ALA認定校 実施数 実施時間 参加者数
アルパータ大学 (Alberta) 6 15 230 
アリゾナ大学 (Arizona) 6 5 351 
ニューヨーク州立大学バッフアロー校 (Buffalo) 1 110 46 
カリフォルニア大学ロサンジェルス校 CCalifornia-Los Angeles) 35 141 717 
カソリック大学 (Catholic) 15 84 594 
クラーク・アトランタ大学 (ClarkAtlanta) 3 8 12 
ダルハウジ一大学 (Dalhousie) 9 13 750 
ドミニカン大学 (Dominican) 2 4 185 
ドレクセル大学 (DrexeD 39 460 424 
エンポリア大学 (Emporia) 12 136 ~ 
フロリダ州立大学 (FloridaState) 1 12 47 
ハワイ大学 (Hawaii) 1 31 401 
イリノイ大学(Illinois) 2 15.5 50 
アイオワ大学(Iowa) 4 206 
ロングアイランド大学 (LongIsland) 19 98 185 
メリーランド大学 (Maryland) 14 96 237 
マギル大学 (McGil) 10 15 275 
ミシガン大学 CMichigan) 25 392 354 
ミズーリ大学 (Missouri) 5 75 60 
モントリオール大学 (Montr匂1) 5 30 108 
ノースカロライナ中央大学 (NorthCaro1ina CentraD 1 150 2，196 
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 (North Carolina -Chapel Hil) 10 293 144 
ノースァキサス大学 (North Texas) 5 15 73 
ピッツパーグ大学 (Pittsburgh) 13 27 344 
プラット・インスアイアュート CPratt) 8 37.5 72 
プエルトリコ大学 (PuertoRico) 5 19 245 
ラトガーズ大学 (Rutgers) 24 127 1，104 
セントジョンズ大学 (St.John's) 2 14 128 
シモンズ大学 (Simmons) 36 191 347 
サウスカロフイナ大学 (SouthCarolina) 2 71 594 
ァネシ一大学 (Tennessee) 3 3 70 
テキサス大学 (Texas) 6 119 26 
トロント大学 (Toronto) 312 4.933 7，007 
ワシントン大学 (Washington) 30 570 475 
ウェイン大学 ~Wayne) 8 21 230 
ウィスコンシン大学マディソン校 (Wisconsin-~Iadison .l 65 847 1，609 
ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 (Wisconsin-~Iil\\"aukee) 7 137 12 
計 798 9，369 20，359 
??
?
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中している o 300時間以上を提供しているのは 5校、 1，000人以上の参加者を集めているのは 4
校であるO







ALAの認定を受けている情報学部 (Facultyof Information Studies: FIS)は、 3つの専
攻分野(アーカイヴ研究、情報システム、図書館情報学)を持つo FISは専門職学習センター





















national Association for Continuing Education and Training: IACET)が認定するO
第2の特徴は、ソフトウェアの使い方以外のほとんどの科目について図書館専門職を意識し
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表 (3)分野別教育訓練の予定:2004年度19)
教育分野 教育課程名( 課程) 対象者 教育人数 期 間
図書館政策管理者 5級以上および図書館長 30 4/26-4/30 
図書館行政実務者 6 -9級の司書、行政職
40 1期 3/22-4/2 
40 2期 9/13-9/24 
共通専門教育
40 1期 5/10-5/21 
図書館情報サービス 6 -9級の司書職
40 2期 10/18 -10/29 
図書館蔵書開発 ノ/ 40 6/21-7/2 
図書館経営戦略 5 -9級の司書職 40 5/31-6/4 
ディジタル図書館の運営 5級以下の司書、技能職
40 l期 6/14-6/18 
40 2期 11/1-11/5 
情報資源サービス /1 30 2/16-2/20 
読書指導 6各級種以図下書の館司の書司、書技職能員職、
40 l期 4/26-4/30 
40 2期 10/4 -10/8 
図書館文化行事 // 50 7/12-7/16 
資料保存 // 40 3/8-3/12 
DDC資料分類 // 40 10/11-10/15 
KDC資料分類 ノ/ 40 3/15-3/19 
図書館利用者の管理 6級以下の司書、技能職 40 9/6-9/10 
非図書資料の管理 // 40 7/5-7/9 
選択専門教育 逐次刊行物の管理 // 30 11/15-11/19 
KCR4版およびKORMARC // 50 6/7-6/11 
KOLAS I Light // 40 11/8-11/10 
KOLAS I 
40 l期 4/19-4/23 
// 
40 2期 8/30-9/3 
キテク ェブサインフォチイメャートー構シ-築ョウン・アー 技5級能以職下、各の書種職司書員図、書電館算の、司 30 9/13-9/17 
図書館と著作権 // 40 8/25-8/27 
司書発展セミナー // 30 11/25 -11/26 
図書館PCの運営 // 40 2/23-2/27 
ディジタル機器の活用
30 l期 5/31-6/4 
// 
30 2期 11/15-11/19 
図書館経営戦略 各種図書館の司書職員 30 10/4 -10/6 
図書館利用者の管理 // 30 6/21-6/23 
ディジタル図書館の運営 ノ/ 30 4/7-4/9 
民間教育 情報資源サービス // 30 7/19-7 /21 
非図書資料の管理 // 30 8/30-9/1 
逐次刊行物の管理 // 30 5/10-5/12 
KCR4版およびKORMARC // 40 4/19-4/23 
司書教師 I 中等学校の司書教師 80 1/26-1/30 
その他の教育 司書教師E 小、中等学校の司書教師 40 8/2-8/6 







1人当たりの費用は、 5日間の課程で約10万ウォン(約 l万円)、 3日間で約7万ウォン(約

































































“adaptability，"“flexibility， "“fluidity，"“creativity，"“competitiveness， "“indi vid ualism， " 
“cooperate cu1ture，"“competitiveness， "それにとりわけ“generic，"(一般的、包括的)とt'っ
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1) IFLA Statutes and Ru1es of Procedure， Article 5.2 (Mission)， Article 6 (Core Va1ues). 以下も
参考にした。語句の使用法は原則としてこの翻訳を用いている。武田英治・山本願ー編『図書館法規基
準総覧 第二版』日本図書館協会， 2002， pp.1685-1696 
2 )ラウンドテーブルの創設については以下を参照。“ContinuingProfessiona1 Education， Annua1 
Report 1985/86，" IFLA Annuα11986， pp. 179-181 
3)“CPERT-Soon to Become a Section，" CPERT Newsletter， Apri1， 2002， p.25 
4)“Letter from the Chair，" CPDWL Newsletter， October 2001， p. 3;“News， New Name for 
CPERT，" ibid.， p.4;“Open Session IFLA Conference， G1asgow: Tuesday of 20 August 2002，" 
CPDWLNeωsletter， October 2002， p.10 
5 )“Strategic P1an: 2002-2003，" http://www.ifla.org/VII/s43/annualjcpdw102-03htm 
6 )“Draft Revised Scope， Vision and Strategic P1an 2004-2005 for CPD & WL Section，" CPDWL 
Newsletter， October 2003， pp. 16-19. 
7)“IFLA's Professiona1 Priorities，" Officers j{，αndbook， 2001 September， vii-x. 2000年12月に専門
委員会が採択した。
8) Next World Conference will be he1d at IFLA Annua1 Conference in 2005 (Oslo). 
9 )“Proposa1 for the Deve10pment of IFLA Approved Guidelines for a Quality Improvement 
Framework for Continuing Professional Development and Wo1'kp1ace Learning，" CPDWL Neωs-
letter， April 2003， pp.5-8:“Development of IFLA App1'oved Guidelines...，" ibid.， pp. 12 -13; 
“CPDWL: Notes f1'om Meeting on 2nd August 2003 and 8th August 2003，" CPDWL Newsletter， 
October 2003， pp. 21， 25. 
10) See ALA j{，αndbook of Orgαmzαtion. 
11)“Highlights of ALA's Vision and C. E. Activities (2000)，" http://www.ala.o1'g/ala/hrd1'/educp 
rofdev /highlightsalas.htm“ALA Action Goa1 fo1' Continuing Education，" http://www.ala.org/ 
ala/hrdr / educp1'ofdev / alaactiongoal.h tm 
12)“Traveling Workshops，" http://www.ala.org/ala/pla/plaevents/t1'avelingwksp/managing1'esul 
ts.htm; “e-Learning@PLA，" http://www.ala.o1'g/ala/pla/plaevents/elearningpla/elearningpla. 
htm 
13) Librαryαnd Informαtion Science Educαtion Stαtisticα1 Report 2003， http://ils.unc.edu/ ALISE/ 
2003/ Con ten ts. h tm 
14) 2003-2004 Prog1'am， Professional Learning Centre， Faculty of Information Studies， Unive1'sity 
of Toronto， http://plc.fis.utoronto.ca/subs/plc.pdf， 32p. 
















なお、 KOLAS(Korean Library Automation System)、1999年に改善したシステムが KOLASI、
KOLAS I Lightは小規模の図書館用のプログラムで、業務処理の手続きを簡素化して迅速かつ効率的
な業務を支援し、業務環境を改善することで多様な利用者サービスを可能にするO
KCR (Korea Cataloguing Rules)、KCR4(2003 version)、KORMARC(Korean Machine Read-
able Cataloging)、KDC(Korean Decimal Classification) 




21) Richard Turbet，“Information Fascism Militates against Music Specialism，" Library Associa-
tion Record， 1992， p.376; Stephen Bowman，“Rarity of Rare Book Skills. . .， " Librαry Associa-
tion Record， 1992， pp. 396-397; Helen Pain-Lewins，“The Education and Training of Public Librar-
ians. . . ，" Trαiningαnd Educαtion， 1989， pp. 3-13; Bob Usherwood and Shir匂yVessey，“Public 
Library Education，" Public Librαry Journαl， 1988， pp. 25-29. 
22) Michael Brittain，“The Emerging Market for Information Professionals in the U.K. National 
Health Service，" Internαtionαl Journαl oJ InJormαtion Mαnαgement， 1992， pp. 261-271. 
※本稿は2004年6月12日に京都市国際交流会館で行われた京都ワンディセミナー「図書館員とプロフエツ
ション」での講演にもとづいているO なおこのセミナーは大学図書館問題研究会京都支部と京都大学大
学院教育学研究科生涯教育学講座との共催で行われた。
